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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación, tiene por finalidad superar el problema 
priorizado “Deficiente Comprensión Lectora en los alumnos de Educación 
secundaria”; ya que en la ECE 2015 y 2016 se alcanzó un nivel de logro de 6, 9. 
Y 7,0 %, ante tal situación se planteó el siguiente objetivo: aplicar estrategias 
didácticas para desarrollar competencias de comprensión lectora en los 
estudiantes de nivel secundario de la I.E. José Carlos Mariátegui Lachira. 
Primeramente se fortalecerá las competencias de los docentes en dominio y 
manejo de estrategias de Comprensión Lectora, a través de una capacitación 
especializada y la implementación de un plan de monitoreo y acompañamiento 
que estimule la reflexión y la toma de compromisos efectivos que contribuyan a 
la mejora de su práctica docente. 
 
Este objetivo se logrará a través de la aplicación de diferentes estrategias 
didácticas y actividades adecuadas que contribuyan a que los estudiantes 
desarrollen competencias lectoras. Este trabajo se sustenta teóricamente en las 
reflexiones que hace Isabel Solé: ¿Por qué es necesario enseñar estrategias de 
comprensión? 
 
Porque queremos hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera 
inteligente a textos de muy distinta índole. Estos textos pueden ser difíciles por lo 
creativo o por lo que están mal escritos... “Enseñar estrategias de comprensión 
contribuye a dotar a los alumnos de recursos para aprender a aprender.”(Isabel 
Solé) 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS DE 
COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 
SECUNDARIO DE LA I.E´´JOSÉ CARLOA MARIATEGUI LACHIRA DE VILLA 
MONTE CASTILLO-CATACAOS´´ 
 
Introducción 
El presente trabajo se desarrolla en la institución educativa José Carlos 
Mariátegui Lachira, ubicada en villa Monte Castillo, distrito de Catacaos, provincia 
de Piura. La institución Educativa es una entidad integrada que Alberga a 1140 
alumnos, distribuida en 3 niveles: Inicial, Primaria y secundaria. Los estudiantes 
en su mayoría son de la comunidad y algunos vienen de los pueblos aledaños 
como Mocará, Buenos Aires, Cumbibira, La Piedra Y Paredones. 
La experiencia se desarrolla con los estudiantes del nivel secundario, docente y 
directivo. 
La institución educativa José Carlos Mariátegui Lachira se encuentra 
ubicada en Villa monte castillo, distrito de Catacaos en la p rovincia de 
Piura, región Piura. Su población es de bajos recursos económicos, con 
un bajo nivel educativo, entre las ocupaciones o trabajos que 
desempeñan son agricultores, moto taxistas; las familias están 
conformadas por los padres, abuelos y parientes; el machismo es una 
práctica muy arraigad entre su población. 
Existen en la comunidad organizaciones populares como vaso de leche, comités 
vecinales, organizaciones religiosas; también existe un alto consumo de bebidas 
alcohólicas, es en este ambiente donde conviven nuestros estudiantes. 
 
En el marco de la reforma educativa emprendida por el Ministerio de educación, 
se han introducido importantes cambios en la gestión escolar de las instituciones 
educativas con la finalidad de mejorar los aprendizajes y la calidad de la 
educación, así como para asegurar la formación integral de los estudiantes. Como 
parte de este desafío, se han construido espacios de reflexión sobre la importancia 
de la planificación escolar y la necesidad de contar con instrumentos de gestión 
que permitan ordenar y dar sentido al funcionamiento de las instituciones 
educativas. 
Dentro de este contexto, es importante mencionar que aspiramos a que la 
formación de los niños sea de calidad preparándolos con las habilidades básicas 
para enfrentar las necesidades que impone el contexto. 
Sin embargo, el panorama en el distrito y en particular en la I.E José Carlos 
Mariátegui Lachira, no muestra evidencias de ello, puesto que en el año 2016, A 
nivel de institución educativa la situación es parecida a la ECE 2015 donde el 
23%de los estudiantes se ubicaron en nivel de pre inicio y el 54% se ubicaron en 
el nivel de inicio y un 15 % se ubican en nivel de proceso y solo el 6,9 % logró el 
nivel satisfactorio. 
A raíz de esta problemática es que a través del D.SN°004-2013 de la P.C.M. se 
plantea una modernización de los sistemas administrativos de las instituciones del 
país y especialmente en educación, implementándose la función por procesos; 
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es decir pasar de la organización funcional y migrar hacia la organización por 
procesos contenidos en las cadenas de valor. 
Es necesario puntualizar que en el Marco del Buen Desempeño del Directivo 
(MBDD) dominio gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes, 
competencia 3 propone favorecer las condiciones operativas que aseguren 
aprendizajes de calidad en todas y todos los estudiantes, gestionando con 
equidad y eficiencia los recursos humanos de tiempo y financieros, así como 
previniendo riesgos. 
En ese sentido, este trabajo se ha buscado atender esta problemática con las 
siguientes alternativa: 
-Aplicación de estrategias didácticas de comprensión lectora en las sesiones de 
aprendizaje que desarrollen competencias lectoras, en los estudiantes de 
educación secundaria. 
-Gestionar una capacitación especializada para los docentes en aplicación de 
estrategias comprensión lectora. 
-Implementar un plan de monitoreo y acompañamiento que estimule la reflexión 
y la toma de compromisos efectivos para la mejora de la labor docente. 
Desde nuestro rol Como directivos es importante generar las condiciones 
necesarias con la intención de asegurar logros de aprendizaje, a partir de esta 
nueva mirada del liderazgo, definimos al liderazgo pedagógico “como la labor de 
movilizar e influenciar a otros para articular y lograr intenciones y metas 
compartidas de la escuela” (Leith Wood, 2009) 
El siguiente trabajo está estructurado de la siguiente manera: Un Diagnóstico en 
relación al problema priorizado, alternativas de solución, planteamiento de metas 
en relación al problema priorizado y posteriormente se encuentra las actividades 
a realizar en relación a las Alternativas de solución. Por último tenemos las 
lecciones aprendidas, conclusiones y las recomendaciones y por último la 
bibliografía. 
1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO. 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
El problema priorizado denominado “DEFICIENTE COMPRENSIÓN LECTORA 
EN LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E JOSÉ CARLOS 
MARIÁTEGUI   LACHIRA   DE   VILLA   MONTE   CASTILLO,   DISTRITO   DE 
CATACAOS’’, surge como consecuencia de los resultados obtenidos en las dos 
últimas evaluaciones E.C.E y con el análisis de las evaluaciones internas, ya sean 
diagnósticas o de proceso y de los resultados obtenidos del análisis de las actas 
finales de evaluación, con resultados poco satisfactorios. Este panorama nos 
impulsa a buscar alternativas de solución para la mejora de la comprensión 
lectora, tratando de encontrar solución a la problemática detectada estableciendo 
las estrategias metodológicas de comprensión lectora para superar las dificultades 
en lectura que presentan casi la totalidad los alumnos en el nivel secundaria. Esto 
es imprescindible de atender puesto que este bajo nivel de comprensión lectora 
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no les permite la comprender a los alumnos los textos que leen y por consiguiente 
limita el desarrollo de aprendizaje de las diferentes áreas, ya que la comprensión 
lectora es una herramienta básica para el desarrollo de aprendizajes en cualquier 
área del saber. 
Todo lo anterior se evidencia en datos como el siguiente: el 81.3 % de 
estudiantes del segundo grado de secundaria se ubicó en el nivel de proceso en 
la evaluación censal 2015 y 2016 en lectura. 
El contexto sociocultural en el que la IE está inmersa muchas veces es adverso 
en términos educativos, debido a que los valores que se enseñan en la escuela 
se oponen a la forma de vida muchas familias. Las necesidades y demandas 
educativas están direccionadas al logro de habilidades sociales como la resiliencia 
y la asertividad, así como a la adquisición de aprendizajes significativos y una 
motivación constante para generar interés por la lectura, y por el contrario muchas 
de las familias y la sociedad no representa estímulos para que la lectura sean 
importantes para nuestros estudiantes. 
Estudios realizados demuestran que cerca del 20% de los estudiantes de media 
en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico) no obtienen las competencias lectoras básicas •  En los países de la 
OCDE, la diferencia en lectura a favor de las niñas disminuyó 12 puntos en la 
prueba PISA ( Informe del Programa Internacional Para La Evaluación Del 
Estudiante) entre 2009 y 2015: el rendimiento de los chicos mejoró, 
particularmente entre aquellos con mejores resultados, mientras que el de las 
chicas empeoró, sobre todo entre aquellas con peores resultados. (Resultados de 
PISA 2015) 
Es posible observar que los estudiantes de la región presentan mayores 
debilidades en la comprensión inferencial y crítica a la hora de enfrentarse a un 
texto. Aquellas preguntas que requieren conexiones de información de distintas 
partes de un texto o de una reflexión frente a la estructura y propósito del mismo, 
son logradas solamente en los niveles de desempeño III y IV. Tal como se planteó 
en el capítulo sobre el enfoque de enseñanza en el que se enmarca la prueba 
TERCE de lectura, se espera un desarrollo para la región que enfatice las 
múltiples y variadas funciones que este proceso pone en juego, en especial, 
aquellas que se relacionan con la comunicación, la reflexión y el pensamiento 
crítico. La falta de dominio del lenguaje constituye un factor de discriminación y de 
marginación sociocultural, e impide acceder a múltiples fuentes de información y 
de conocimiento; he ahí la relevancia que adquiere la formación de lectores 
reflexivos y críticos en la actualidad. (UNESCO, TERCE 2016 “Aportes para la 
enseñanza de la lectura”) 
En cuanto a lo nacional se describen los principales logros y las dificultades de 
los estudiantes de segundo grado de secundaria en la prueba de Lectura de la 
ECE 2016. Conocer esta información puede ayudar al docente a orientar su 
práctica pedagógica para conseguir que todos los estudiantes desarrollen 
plenamente esta competencia. Esto plantea un enorme desafío respecto del 
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aprendizaje de la Lectura en secundaria: solo el 14,3 % logra los aprendizajes 
esperados para el grado, mientras que el 85,7 % no los logra. 
A nivel de institución educativa la situación es parecida ya que en la ECE 2016 
el 23%de los estudiantes se ubicaron en nivel de pre inicio y el 54% se ubicaron 
en el nivel de inicio y un 15 % se ubican en nivel de proceso y solo el 6,9 % logró 
el nivel satisfactorio. 
Es importante reconocer que las dificultades para la comprensión lectora son 
una barrera para que nuestros estudiantes accedan a una educación de calidad 
y por consiguiente comprender la necesidad de superar este problema- 
 
El problema priorizado en la Institución Educativa presenta las siguientes 
causas: 
 
 Aplicación de estrategias didácticas en el área de comunicación, que 
desarrollan competencias básicas de comprensión lectora en los estudiantes de 
educación secundaria de la I.E ´´José Carlos Mariátegui Lachira´´ de Villa Monte 
Castillo. Desarrollan sesiones de manera conductual y expositiva, 
despreocupándose de que comprendan y construyan sus aprendizajes, esto hace 
que los estudiantes reconozcan las principales causas que originan el problema 
podemos encontrar: la aplicación de estrategias metodológicas tradicionales en 
las sesiones de enseñanza aprendizaje. 
 Bajas expectativas en la enseñanza – aprendizaje del área de 
comunicación y el poco dominio de estrategias de comprensión lectora en algunos 
docentes generan sesiones de aprendizaje con baja demanda cognitiva y el poco 
interés por la lectura de los alumnos. 
Debo decir que los docentes tienen muy pocas expectativas sobre las 
posibilidades y el desempeño de los estudiantes, limitándose a desarrollar 
sesiones de aprendizaje que no demandan mayor esfuerzo intelectual y que a la 
vez no propician aprendizajes con alta demanda cognitiva e interés por la lectura.. 
 El proceso de monitoreo y acompañamiento a la práctica docente, no 
genera compromisos efectivos para la mejora de la comprensión de textos en 
todas las áreas curriculares. 
Esta causa tiene que ver con el compromiso que genera el acompañamiento en 
cada uno de los docentes y que en algunos casos no genera compromisos 
efectivos que impulsen el cambio de actitud para contribuir a la mejora de la 
comprensión lectora en los estudiantes. 
 
La situación presentada en los alumnos de educación secundaria de la Institución 
Educativa Integrada “José Carlos Mariátegui Lachira” tratará de ser superada en 
el menor tiempo posible con la aplicación de ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
LECTORA de tal manera que sea sostenible en el tiempo y coherente con nuestra 
visión al 2020: 
“…nuestra Institución Educativa será de calidad, con estudiantes competentes y 
democráticos; que evidencien la práctica de valores el emprendimiento y la 
productividad, que comprendan su entorno con identidad propia, actuando con 
mentalidad productiva para integrarse a la actividad- socio-económica y cultural; 
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con personal profesional altamente capacitado y comprometidos con la gestión 
escolar; con padres y madres participativos e identificados con el quehacer 
educativo de sus hijos e hijas ya que son pilares del cambio y progreso de la 
comunidad.” (Visión de la institución educativa al 2020). 
 
Cabe señalar que el problema priorizado se relaciona con los siguientes 
compromisos de gestión escolar señalados por (MINEDU 2017): 
 
-Con el compromiso 1: Progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los 
estudiantes de la institución educativa. Se relaciona con este compromiso porque 
durante los años 2015 y 2016 los logros de aprendizajes alcanzados en lectura en 
la ECE fueron del orden de 6,9 % y 7% y es muy posible que los logros alcanzados 
en las demás áreas pudieran ser del mismo orden. 
-Compromiso 2: Retención anual e interanual de los estudiantes. El fracaso 
escolar y la repitencia es uno de los factores que más influye en el abandono de 
los estudios por parte de los alumnos; esto no es ajeno a nuestra institución 
educativa ya que los estudiantes cuando repiten el grado, también se retiran o se 
trasladan a otro centro educativo. 
 
Y con el Marco del Buen Desempeño del Directivo, se relaciona con: 
-Dominio 1: Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes, 
competencias 1, y 3. Con respecto a la relación que existe con la competencia 1 
la situación real de nuestra I.E podemos remarcar que es importante tener 
conocimiento de las características socio familiares de nuestros estudiantes y del 
entorno institucional, relación a la competencia 2 , nuestra institución educativa se 
preocupa de propiciar un participación democrática de los estudiantes, padres de 
familia y la comunidad con la finalidad de mantener el pluralismo, la colaboración 
y las buenas relaciones en la comunidad educativa, todo esto se manifiesta a 
través de las relaciones y actividades internas de las diferentes instituciones, 
talleres y actividades que se llevan a cabo; con respecto a la competencia 3 el 
equipo directivo se preocupa en favorecer las condiciones operativas que 
aseguren aprendizajes de calidad en todos los estudiantes a través de la gestión 
y distribución adecuada de los recursos y materiales , de tiempo y financieros para 
el logro de los aprendizajes. 
-Dominio 2: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes, competencia 5 y 6. La competencia 5 se efectiviza a través del 
trabajo colegiado y del impulso de las comunidad de aprendizaje para una 
formación continua. La I.E. es una entidad donde se da la Jornada Escolar 
Completa desde el año 2015 y donde se desarrolla un trabajo colegiado y a partir 
del 2017 se está implementando la comunidad de aprendizaje. 
El equipo directivo orienta esfuerzos para que a través de un acompañamiento 
efectivo a los docentes se logre la mejora de la calidad de los procesos 
pedagógicos. 
 
De acuerdo a lo sostenido por todo directivo debe gestionar las condiciones para 
la mejora de los aprendizajes, conduciendo la planificación institucional de 
acuerdo a las características del estudiante y su entorno social-cultural y 
geográfico en el cual interactúan, las y los estudiantes (enfoque territorial); 
promoviendo y sosteniendo la participación democrática de los diversos actores 
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de la institución Educativa, las familias y la comunidad a favor de los aprendizajes; 
gestionando con equidad y eficiencia los recursos humanos, materiales, de tiempo 
y financieros, así como prevenir riesgos. 
 
El liderazgo pedagógico que pudiera ejercer como directivo, es un factor bastante 
importante para poder mejorar los logros de aprendizaje en nuestra institución 
educativa y especialmente en comprensión lectora por ser fundamental en los 
aprendizajes de las demás áreas. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
El problema priorizado tiene como causa principal, la aplicación de estrategias 
didácticas en el área de comunicación que se limitan a desarrollar competencias 
básicas de comprensión lectora en los estudiantes de educación secundaria. En 
ese sentido, se ha observado en la realidad que se desarrollan sesiones de 
aprendizaje de manera conductista y expositivas, despreocupándose de que 
comprendan y construyan aprendizajes, es decir, podemos encontrar en la 
práctica la aplicación de estrategias metodológicas tradicionales en la sesiones de 
aprendizaje. 
 
A continuación detallo algunos puntos importantes sobre el desarrollo del 
diagnóstico: 
 Protocolo de recojo de información. Después de haber elaborado los 
instrumentos de recolección de datos se coordinó con los docentes a entrevistar 
con la finalidad de no interrumpir sus labores para el día siguiente poder realizar 
la entrevista, se necesitó grabar cada una de las entrevistas y posteriormente se 
trasladó cada una de las respuestas a la hoja o guía de entrevista. 
 Los instrumentos aplicados para realizar el recojo y análisis de la 
información son: la Guía Entrevista para los estudiantes y Guía de Entrevista 
para los docentes y la Ficha de recojo de información. 
 La categoría es manejo de estrategias y técnicas de comprensión de 
lectura. 
 Las subcategorías de análisis de la información recogida son Manejo 
de Estrategias de comprensión de lectura y uso de técnicas y recursos. 
 La información recogida a través de las entrevistas realizadas a los 
diferentes actores involucrados como docentes y alumnos(as) significa un 
esfuerzo de investigación que sirve para confirmar la problemática que de manera 
empírica ya se había determinado. 
La información recogida sirve para dar consistencia a este diagnóstico; una vez 
alcanzada a los involucrados, permitirá realizar un trabajo de sensibilización para 
un mayor involucramiento de los docentes, también de los alumnos y la comunidad 
en general en las acciones destinadas a solucionar la problemática. 
 
La información que se ha recogido sirve también para emprender con seguridad 
y base firme las acciones destinadas a eliminar las causas que originan el 
problema priorizado para poder tomar decisiones de manera informada. Es 
necesario programar reuniones con los docentes y también con los estudiantes 
para trabajar las alternativas de solución que tengan como finalidad mejorar la 
comprensión de lectura de todos los estudiantes también es necesario 
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institucionalizar el trabajo colegiado con proyección a consolidar la Comunidad 
Profesional de Aprendizaje; así como realizar un efectivo monitoreo y 
acompañamiento al trabajo que realizan los docentes en lo que respecta a la 
aplicación. 
 
Para el caso de los padres de familia de los alumnos involucrados en esta 
problemática la información recogida los compromete a un mayor apoyo en la 
educación de sus hijos especialmente de aquellos que presentan ciertas 
dificultades en lo que a comprensión de lectura se refiere. 
La información es también relevante para todos los docentes del nivel secundario 
de la I.E. puesto que les permitiría comprometerse para mejorar sus estrategias 
para revertir la situación actual, a partir del reconocimiento del problema y sus 
causas. 
 
 La información beneficia el trabajo de los directivos quienes podrán 
utilizarla en la toma de decisiones y planes de mejora de la I.E. La información 
muestra una situación problemática transversal a todas las áreas académicas 
del nivel secundario y como líderes pedagógicos será necesario introducir las 
mejoras que correspondan. 
 
 En cuanto a las implicancias prácticas de la información recogida, cabe 
preguntarse ¿Ayudará a resolver algún problema práctico? Indudablemente que 
toda la información recogida parte de un problema previamente identificado y con 
cuya solución el directivo y el equipo docente están plenamente comprometidos. 
Por tanto, los datos recogidos son esenciales para avanzar de manera segura en 
la solución del mismo. Como ya se ha señalado anteriormente el problema tiene 
una gran relevancia porque permitirá establecer las estrategias más adecuadas 
para tratar de solucionar el problema de la comprensión de lectura porque esta se 
convierte en una herramienta muy útil para acceder a conocimientos de las demás 
áreas curriculares de la educación secundaria de nuestra Institución Educativa. 
Las categorías o aspectos a investigar en el presente trabajo fueron: 
-Aplicación de estrategias y técnicas de lectura comprensiva. En contraste con  
la información recogida de los informantes podemos inferir que tienen un 
conocimiento aproximado en relación a lo que son y a su aplicación adecuada de 
las estrategias de comprensión lectora. 
-Monitoreo y acompañamiento pedagógico. A partir de la información recogida de 
las fichas de monitoreo y de los informes de la aplicación del plan lector; se 
considera que el monitoreo y acompañamiento es fundamental para que en las 
sesiones de Aprendizaje los docentes apliquen estrategias apropiadas de 
comprensión lectora y también se puede observar que hace falta potenciar las 
competencias en los docentes en relación a las estrategias de comprensión 
lectora. 
-Procesos pedagógicos y procesos didácticos del área de comunicación. A partir 
de la información recogida, se puede notar que es necesario una capacitación 
especializada en relación a los procesos pedagógicos y didácticos en el área de 
comunicación, así como también en estrategias de Comprensión Lectora. 
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2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 
La propuesta de solución denominada: “Aplicación de Estrategias Didácticas 
de Comprensión Lectora en los estudiantes del nivel secundario en la 
Institución Educativa José Carlos Mariátegui Lachira de villa monte Castillo- 
Catacaos’’, este objetivo será posible de alcanzar a través de los siguientes 
objetivos específicos. 
 
El problema denominado: ‘Deficiente aplicación de estrategias para la enseñanza 
de la comprensión lectora en el nivel secundario de la I.E ´ ´ José Carlos Mariátegui 
Lachira- Villa Monte Castillo-Catacaos´´, implica desarrollar procesos de gestión 
que nos permitirán visualizar el camino a seguir como es el Proceso de Dirección 
y Liderazgo con la formulación del Proyecto Educativo Institucional, del Proyecto 
curricular y la formulación del Plan Anual de Trabajo, además de articular 
proyectos y programas; y promover alianzas interinstitucionales, estos procesos 
estratégicos permitirán el cumplimiento de objetivos establecidos 
participativamente y evaluar los avances para tomar decisiones informadas, 
conduciendo las actividades con liderazgo pedagógico para mejorar la calidad del 
servicio educativo. 
 
Respecto a los procesos operativos está el desarrollo de trabajo colegiado para 
realizar investigación e innovación, programación curricular, ejecutar sesiones y 
reforzamiento de aprendizajes, así como realizar, evaluar aprendizajes y realizar 
acompañamiento integral al estudiante que serán los procesos relacionados 
directamente con la superación del problema de investigación. 
 
Los procesos de soporte están constituidos por el monitoreo acompañamiento 
para el fortalecimiento de capacidades y de la utilización de los recursos humanos 
y de la programación y ejecución de gastos que se necesitan para concretizar las 
actividades que incidirán en concretizar las alternativas de solución. 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
Se ha seleccionado la alternativa : Aplicar adecuadas estrategias de 
comprensión de lectura por parte de los docentes hacia los estudiantes del nivel 
secundario; porque el rol motivador del educador es fundamental en el objetivo 
de que los alumnos alcancen la comprensión de lo que leen más aún con lo que 
afirma Mabel Condemarín, profesora normalista, sostenía que el deber del 
profesor es enseñar a leer, pero después debe formar niños que tengan el hábito 
de la lectura, 'que no sea una cosa mecánica, que sea para el niño una necesidad 
tanto placentera para su tiempo libre, como para encontrar respuestas a distintos 
propósitos, a necesidades...'. Artículo de internet: El legado de Mabel Condemarín 
12/04/2005 Fuente: Educarchile. 
 
La afirmación que hace Mabel Condemarín es bastante acertada porque no es 
suficiente que el estudiante sepa leer pero además es necesario que comprenda 
lo que lee y, es importante propiciar el interés por la lectura en el estudiante; ya 
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que esto lo motivará siempre a leer y a utilizar la lectura como una herramienta de 
investigación y aprendizaje. 
 
¿Qué es una estrategia? 
La estrategia tiene en común con todos los demás procedimientos su utilidad para 
regular la actividad de las personas, en la medida que su aplicación permita 
seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a 
conseguir la meta que nos proponemos. 
(VALL 1990) 
 
¿Por qué es necesario enseñar estrategias de comprensión? 
Porque queremos hacer lectores autónomos capaces de enfrentarse de maneras 
inteligentes a textos de muy distinta índole. 
Es importante que los docentes hagan uso de estrategias de comprensión lectora, 
porque facilitan el aprendizaje y la comprensión en los estudiantes, y a la vez 
habitúan al lector a mejorar su habilidad lectora y a comprender con mayor 
eficiencia los textos con mayor dificultad. 
 
“Enseñar estrategias de comprensión, contribuyen a dotar a los alumnos de 
recursos necesarios para aprender a aprender”. (Isabel Solé) 
 
¿Por qué los alumnos no entienden lo que leen? El problema puede deberse 
a diversas CAUSAS, como es el hecho de que nadie ha enseñado a los alumnos 
diversas técnicas o estrategias de lectura que propicien la comprensión; los 
distractores externos son otra de las causas; los anuncios, la televisión, la 
tecnología, etc. el ruido, la falta de iluminación y hasta la situación física en que 
se encuentre el alumno son de suma importancia en la comprensión lectora. 
 
Esta problemática se debe a la existencia de diversos FACTORES como que los 
alumnos no poseen una adecuada educación en sus hogares con familias donde 
los padres laboran fuera de casa en labores agrícolas o en diferentes oficios u 
ocupaciones y no destinan tiempo a sus hijos para apoyarles ni revisarles las 
tareas escolares. Por otro lado es también notoria la despreocupación de la 
mayoría de los docentes por aplicar estrategias metodológicas para promover 
entre sus alumnos habilidades y competencias lectoras. 
 
Ante el problema priorizado es de vital importancia recordar una de las prácticas 
de liderazgo de Viviane Robinson: Planeamiento, coordinación y evaluación de la 
enseñanza y del currículo así como la de: Promover y participar en el aprendizaje 
y desarrollo de los profesores, dimensiones que necesariamente se deben tomar 
en cuenta para encontrar las alternativas de solución al problema priorizado. 
 
En todos los niveles del sistema educativo, especialmente en el nivel de educación 
secundaria sobre todo en el área rural la realidad es alarmante, la mayoría de los 
estudiantes no entienden lo que leen, y más preocupante resulta el hecho de que 
tal deficiencia no se debe a la falta de lectura, por el contrario, pueden haber leído 
dos, tres o cuatro veces el texto en un vano intento por incorporar su contenido a 
la memoria. Este hecho posiblemente se deba al uso efímero de estrategias 
cognitivas de comprensión de textos. Peronard y colaboradores, (1998). 
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Acerca del problema priorizado cabe preguntarse: ¿Por qué es necesario 
enseñar estrategias de comprensión? La respuesta la expresa Isabel Solé!1: 
“Porque queremos hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera 
inteligente a textos de muy distinta índole, la mayoría de las veces distintos de los 
que se usa cuando se instruye”. 
 
En el ámbito de tratar de comprender lo que se lee, las estrategias pueden ser 
muy diversas y varían, en gran medida, con el tipo de texto. Según Berta 
Braslabsky2: “se reconocen algunas estrategias generales referidas a tres 
momentos: antes, durante y después de la lectura con la advertencia de que no 
deben tomarse como pasos necesarios e indispensables, como prescripciones 
rígidas e insoslayables sino como orientaciones para que un maestro inteligente y 
bien preparado las tome oportunamente, teniendo en cuenta el nivel evolutivo de 
sus alumnos y las características individuales de cada uno”. 
  
 
Aportes de experiencias realizadas sobre el tema. 
 
Entre las experiencias realizadas sobre la alternativa de solución: Aplicación de 
adecuadas estrategias de comprensión de lectura por parte de los docentes 
hacia los estudiantes del nivel secundario podemos mencionar: 
 
-TESIS: LAS ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS Y LOS 
NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL 4TO 
GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E. No 0058, UGEL 06, LURIGANCHO- 
CHOSICA, 2013. 
Estudio que tuvo como problemática principal ¿ Cuál es la relación que existe 
entre las estrategias para la comprensión de textos y los niveles de comprensión 
lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria? para lo cual se formuló el 
objetivo de determinar la relación entre las estrategias para la comprensión de 
textos y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria y se planteó la hipótesis que existe una relación directa y significativa 
entre las estrategias para la comprensión de textos y los niveles de comprensión 
lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria. Estudio no experimental de 
diseño transversal correlacional, contó con la participación de 98 estudiantes de 
la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho Chosica. Se utilizó dos instrumentos para 
medir las variables, en primer lugar una lista de cotejo para la variable estrategias 
de comprensión de textos y en segundo lugar una prueba de comprensión lectora 
(ACL - 4). 
 
La revisión de este trabajo me permitió de alguna manera orientar el Plan de 
Acción en lo más relevante que son las estrategias de Comprensión lectora y las 
categorías o aspectos a analizar y también a enfocar el tema desde las 
necesidades del contexto y de los estudiantes de la I.E. 
 
-IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PARA MEJORAR 
LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ALUMNOS(AS) DEL TERCER GRADO 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FE Y 
ALEGRÍA Nº49" - PIURA 2012 Patricia Carmen-Gutiérrez Piura, 2013 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Maestría en Educación. 
 
Pretende dar a conocer los resultados obtenidos tras la realización de una 
investigación cuantitativa, que tuvo como objetivo comprobar los efectos de la 
aplicación de las estrategias participativas para desarrollar la capacidad de 
comprensión lectora en los alumnos (as) de la institución educativa mencionada. 
 
El presente trabajo me ayudó a determinar el título de mi investigación y además 
a direccionar y determinar los objetivos de la presente investigación. 
 
2.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
Desde la gestión por procesos. 
Si tenemos en cuenta , que el compromiso de los directivos es esencial para el 
éxito de la mejora denominada: “Aplicación de Estrategias Didácticas de 
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Comprensión Lectora en los estudiantes del nivel secundario en la 
Institución Educativa José Carlos Mariátegui Lachira de villa monte 
Castillo- Catacaos’’ , íntimamente relacionado con la responsabilidad del 
directivo que se encuentra el encuadre estratégico del Modelo de Gestión como 
herramienta de mejora; para ello tenemos en cuenta los procesos y subprocesos 
como: los procesos estratégicos de dirección y liderazgo, procesos operativos 
de desarrollo pedagógico y convivencia escolar (claves) y procesos de soporte 
al funcionamiento de la IE que aportan a una mejor orientación de la gestión de 
nuestro escuela hacia mayores cotas de eficacia y satisfacción de todos los 
estamentos implicados en la gestión educativa: estudiantes, padres y familias, 
personal del administrativo, docentes, directivo y el entorno social en el que la 
IE se desenvuelve; para que a partir del contexto nos permita a través de la 
dirección y liderazgo influir que nuestro plan de mejora se haga viable la 
aplicación de manera adecuada para que contribuya al ejercicio de la ciudadanía 
activa de los estudiantes desde la planificación en el PEI, Reglamento Interno y 
acuerdos de convivencia, PAT y PCIE, con apoyo de las alianzas estratégicas y 
una evaluación reflexiva de los desafíos a implementar, cuya finalidad es 
determinar la inserción del Plan de mejora en los planes y proyectos para el 
funcionamientos de los subprocesos de la IE, tomando como elementos de 
entrada información sobre el entorno, disponibilidad de recursos, entre otros y 
los de salida los propios planes operativos o de gestión. 
 
Mientras que los procesos operativos son los claves en la prestación de 
servicio de calidad a los estudiantes, son los que definen la eficacia y eficiencia 
de la mejora de la intervención docente en el desarrollo de los procesos 
didácticos en aula; además son aquellos procesos mediante los cuales la 
comunidad educativa configuran su percepción sobre la IE, es decir son los 
procesos y subprocesos que van hacer posible conocer el Plan de Mejora en 
la comunidad local , es decir son los procesos mediante los cuales la IE se 
relaciona con el exterior. En tanto los procesos soporte o también llamados de 
gestión, son los responsables de organizar, proveer y coordinar los recursos 
que la IE necesita para desarrollar el Plan de Mejora, donde interviene cuatro 
grandes grupos de recursos: personas. Instalaciones, financiación y 
documentación. 
 
3. DISEÑO DE PLAN DE ACCIÓN 
3.1 Objetivos y Estrategias. 
 Objetivo general: “Aplicar estrategias didácticas para desarrollar competencias de comprensión lectora en los estudiantes del nivel secundario de la I.E 
José Carlos Mariátegui Lachira´´ 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 
ESTRATEGIA 
 
METAS 
 
ACTIVIDADES 
 
RECURSOS 
POTENCI 
AL 
HUMANO 
CRONOGR 
AMA 
 
Aplicar 
estrategias 
didácticas  de 
comprensión 
lectora que 
desarrollen 
competencias 
lectoras. 
Organización  e 
implementación 
de Jornadas de 
sensibilización 
para la 
participación 
activa en talleres 
de formación 
docente 
100% de los 
docentes 
participan en las 
jornadas  de 
sensibilización. 
Organización de jornadas de sensibilización.  Equipos 
informáticos 
 Directivo 
Coordinad 
ores 
pedagógic 
os 
 Marzo- 
2018 
Implementación de jornadas de 
sensibilización 
 Equipos 
informáticos. 
 Materiales de 
escritorio. 
 Directivo 
 Coordinad 
ores 
pedagógic 
os. 
 Marzo - 
Abril del 
2018 
Conformación 
de GIAS y CPA 
para la mejora 
de los procesos 
didácticos del 
área de 
comunicación. 
98% de 
docentes que 
participan en los 
grupos de inter 
aprendizaje y en 
comunidades 
profesionales de 
inter 
aprendizaje. 
Conforma y consolidación de GIA 
Elaboración de U.D y sesiones de 
aprendizaje. 
Impulsar sistemáticamente la realización de 
trabajos en grupos. 
 Equipos 
informáticos, 
materiales de 
escritorio 
 Director 
 Acompaña 
nte 
pedagógic 
o 
Mayo – 
agosto 
2018 
 Conforma y consolidación de CPA 
 Trabajo colegiado entre docentes y directivos 
para la definición de instrumento de 
acompañamiento. 
 Equipos 
informáticos. 
 Materiales de 
escritorio 
 Directivo 
 CIAT 
junio- 
diciembre 
2018 
Fortalecer  las 
capacidades 
docentes en   la 
aplicación   de 
estrategias de 
comprensión 
lectora en  el 
proceso 
Enseñanza- 
Aprendizaje. 
Implementar  y 
ejecutar un 
sistema de 
estrategias 
metodológicas 
para 
desarrollar 
competencias 
lectoras. 
100% de 
docentes que 
aplican los 
procesos 
pedagógicos del 
área  de 
Comunicación. 
 Talleres de formación docente en estrategias 
metodológicas de Comprensión Lectora. 
 Recoger y analizar los materiales didácticos. 
 Selección de textos y recursos audiovisuales 
para abordar los temas relacionados con el 
desarrollo de las competencias de 
Comprensión Lectora. 
 Programaciones 
curriculares del 
grado 
 Laptops. 
 Materiales: textos 
del grado de 
estudios. 
 Directivo 
 Docentes 
 Mayo 2018 
 Julio 2018 
 Septiembre 
2017 
 Noviembre 
2018 
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 Implementación 
y ejecución del 
plan de 
formación 
docente a través 
de talleres 
sobre  el 
fortalecimiento 
de estrategias 
didácticas de 
comprensión 
lectora. 
100% de 
docentes que 
aplican de 
manera 
adecuada  y 
oportuna los 
procesos 
didácticos en el 
área  de 
Comunicación. 
Desarrollo de talleres de formación docente 
para el fortalecimiento de los procesos 
didáctico para el desarrollo de las 
competencias lectoras. 
Se promueve acciones que favorezcan el 
ponerse en el lugar del otro y comprender su 
punto de vista aunque no coincida con el 
propio. 
Se orienta a los estudiantes para el manejo 
de competencias lectoras que ayuden a la 
comprensión de textos. 
 Programación 
curricular 
 Laptops. 
 Materiales: textos 
 Plantilla de 
evaluación. 
 lista de control. 
 Selección de textos 
y recursos 
audiovisuales. 
 Directivo 
 Coordinad 
ores 
pedagógic 
os. 

 Mayo 2018 
 Julio 2018 
 Septiembre 
2018 
 Noviembre 
2018 
Diseñar y aplicar 
un plan de 
monitoreo   y 
acompañamiento 
que generen 
compromisos 
efectivos para la 
mejora  de la 
comprensión 
lectora y de los 
aprendizajes. 
Organización e 
implementación 
de Jornadas de 
reflexión  sobre 
nuestro trabajo 
en aula. 
100% de los 
docentes que 
participan en las 
jornadas de 
reflexión 
Organización de jornadas de reflexión.  Equipos 
informáticos. 
 Facilitador  Marzo- abril 
Implementación de jornadas de reflexión. 
Realizar una sesión de reflexión. 
 Materiales de 
escritorio. 
 Mediador 
o 
facilitador 
 Directivo 
 Abril 2018 
 Junio 2018 
Implementar  y 
desarrollar el 
plan de MAE de 
manera 
sistemática  y 
sostenida. 
100% de 
docentes con 3 
visitas de 
acompañamient 
o y monitoreo 
Ejecución de talleres de formación docente 
en rubricas. 
Desarrollo del enfoque participativo 
Desarrollo del enfoque crítico y reflexivo 
 Equipos 
informáticos. 
 Materiales de 
escritorio 
 Directivo 
 Docentes 
 Junio 2018 
 Septiembre 
2018 
Planificación 
curricular para 
optimizar el uso 
del tiempo en 
actividades 
El 100% de las 
actividades del 
PAT de la IE 
Revisión del PAT, para priorizar las 
actividades conmemorativas más relevantes 
en el año 
Reducir todo tipo de interrupciones al aula 
que interfieran el desarrollo de procesos 
didácticos de comprensión lectora. 
PEI, PAT 
Material de 
escritorio 
Equipos 
informáticos. 
Fichas de MAE. 
Director 
Docentes 
 Marzo 2018 
 Junio 2018 
 Noviembre 
2018 
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 significativas de 
aprendizaje. 
 Elaborar la programación curricular 
optimizando el uso del tiempo. 
Cronograma de 
monitoreo. 
  
Implementar el 
Monitoreo y 
Acompañamiento 
en la IE. 
Visita en aula 100% de 
participantes 
Conformación comité de acompañamiento. 
Diagnóstico del plan. Identificación de 
oportunidades de mejora, definición e 
implementación del Plan de mejoramiento. 
Fichas de Monitoreo 
Cronograma de 
monitoreo. 
Director, 
Docentes 
Marzo- 
diciembre 
2018 
 
 
3.2 Presupuesto 
 
 
 
Actividades Periodo Costo S/. (soles) 
Organización de jornadas de sensibilización.  Marzo- 2018 220.00 
Implementación de jornadas de sensibilización.  Marzo -Abril del 2018 350.00 
Conforma y consolidación de grupos de inter aprendizaje. 
Mayo – agosto 2018 
150.00 
Conforma y consolidación de comunidades profesionales de aprendizaje. junio- diciembre 2018 
310.00 
 
Trabajo colegiado entre docentes y directivos para la definición de instrumento de acompañamiento. 
 Mayo 2018 
 Julio 2018 
 Septiembre 2018 
 Noviembre 2018 
 
500.00 
Talleres de formación docente en estrategias metodológicas del área de Comunicación. 
 Mayo 2018 al Noviembre 
2018 
500.00 
Desarrollo de talleres de formación docente para el fortalecimiento de los procesos didácticos de desarrollo de 
competencias de comprensión lectora. 
 Mayo 2018 al Noviembre 
2018 
550.00 
Organización de jornadas de reflexión.  Marzo- abril 2018 300.00 
Implementación de jornadas de reflexión 
 Abril 2018 al Diciembre 
2018 
350.00 
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Ejecución de talleres de formación docente en rúbricas. 
 Junio 2018 al septiembre 
2018 
500.00 
Desarrollo del enfoque participativo y del enfoque crítico y reflexivo 
 Marzo 2018 al noviembre 
2018 
150.00 
Revisión del PAT, para priorizar las actividades conmemorativas más relevantes  Marzo – junio 250.00 
Reducir todo tipo de interrupciones al aula que interfieran el desarrollo de procesos didácticos de desarrollo 
personal y ciudadanía activa 
 Marzo 2018 al 
Noviembre 2018 
250.00 
Elaborar la programación curricular optimizando el uso del tiempo en actividades significativas de aprendizaje  300.00 
TOTAL 5230.00 
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4. EVALUACION 
4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción 
Matriz para el diseño del Monitoreo y evaluación de Plan de Acción. 
 
 
 
ETAPAS ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿Cuáles son las estrategias que hacen 
viables las etapas de monitoreo y evaluación 
del PA/BP? 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las etapas 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA/BP? 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP? 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo  y 
evaluación del 
PA/BP? 
¿Qué recursos 
se necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP? 
 
 
 
 
 
 
 
PLANIFICACIÓN 
Elaboración del plan de monitoreo y 
evaluación del plan de acción: Identificar la 
visión, las metas u objetivos, formular las 
estrategias. 
Sensibilización a los actores educativos. 
Conformación y reconocimiento del comité de 
monitoreo y evaluación. 
Elaboración y socialización de instrumentos 
para el monitoreo y evaluación. 
Determinar los recursos financieros 
Elaboración y difusión del cronograma de 
monitoreo y evaluación. 
Directivo 
Docentes 
Personal 
administrativo 
CONEI 
Directivos de 
AFAFA 
Comité de 
Monitoreo y 
Evaluación 
Plan de Monitoreo 
y Evaluación 
Acta de 
conformación del 
comité. 
R.D. de 
conformación de 
Comité 
Acta de 
socialización 
 
Matriz de 
monitoreo y 
evaluación: ficha 
de observación 
Marzo-Abril 
2018 
Capital humano: 
Directivo, 
docentes 
Personal 
administrativo, 
padres y madres 
de familia 
Recursos y 
materiales, 
equipos 
informáticos, 
impresiones, 
fotocopias. 
Recursos 
económicos: 
ingresos propios, 
aporte de 
APAFA. 
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IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del plan de monitoreo y evaluación: 
Aplicación de la fichas de monitoreo y 
evaluación: Observación Directa, 
Observación participativa Cuestionario, 
entrevista y encuesta. 
Jornada de reflexión sobre los logros 
alcanzados. 
Verificación de medidas correctivas y 
flexibles: Análisis de acontecimientos críticos, 
Diarios para: obtener datos, eventos, 
reacciones y opiniones en el tiempo a partir 
de los registros de personas o grupos 
involucrados en el plan. 
Identificación de lecciones aprendidas, 
conclusiones y recomendaciones en base a la 
propuesta de solución. 
Directivo 
Docentes 
Personal 
administrativo 
Estudiantes 
Ficha de 
observación 
Ficha de análisis 
documental. 
Ficha de 
autoevaluación 
Al término de 
cada bimestre 
Capital humano: 
Directivo, 
docentes 
Personal 
administrativo 
Estudiantes 
Recursos y 
materiales: 
proyector, Ecran, 
Laptop, 
papelotes, 
plumones, cinta, 
impresiones, 
fotocopias. 
Recursos 
económicos: 
ingresos propios, 
aporte de 
APAFA. 
 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO 
Verificación de resultados: Recolección de 
datos. 
Análisis e interpretación de los resultados 
obtenidos. 
Sistematización de los resultados obtenidos. 
Comunicación de resultados. 
Comunicación de resultados sobre el 
equilibrio de evaluación convencional ( 
responsables del plan) y evaluación 
participativa (beneficiarios) 
Socialización de conclusiones y 
recomendaciones. 
Implementación de acciones de mejora 
Comité de 
monitoreo  y 
evaluación 
Directivo 
Docentes 
Estudiantes 
Matriz de 
sistematización 
de resultados. 
Informe de logros 
alcanzados 
Al término de 
cada bimestre 
Capital humano 
Recursos y 
materiales:, 
papelotes, 
plumones, cinta, 
impresiones, 
fotocopias. 
equipos 
informáticos 
Recursos 
económicos: 
ingresos propios, 
aporte de APAFA 
  
 
5. LECCIONES APRENDIDAS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 Lecciones aprendidas: 
5.1.1 El liderazgo pedagógico es clave y fundamental para la mejora de los 
aprendizajes por la potencialidad que tiene para facilitar y favorecer tanto a los 
docentes como al entorno una escuela más participativa, más integrada en la 
comunidad, más justa y sobre toda con aprendizajes significativos. 
5.1.2 La principal fortaleza del presente estudio es que aporta datos relevantes 
sobre la realidad del trabajo docente en la aplicación de estrategias para promover 
los procesos didácticos en el desarrollo de las competencias de Comprensión 
Lectora, por lo que es necesario liderar el empoderamiento del sustento teórico y 
reflexionar sobre su actuación en el aula. 
 
 
5.2 Conclusiones: 
5.2.1 Los instrumentos de recojo de información me han permitido conocer a 
profundidad las causas de la inadecuada aplicación de los procesos didáctico 
de los enfoques del área de comunicación, pues a pesar que la mayoría de 
ellos los conocen, no los tienen en cuenta en el desarrollo de la sesión, 
confundiendo alguna técnicas con estrategias metodológicas, por lo que se 
evidencia un proceso de enseñanza y aprendizaje expositivo y memorístico. 
5.2.2 La Institución Educativa y las Instancias intermedias como la Unidad de 
Gestión Educativa y la Dirección Regional de Educación tienen una débil 
capacidad de gestión en formación docente específicamente en los procesos 
didácticos del área de comunicación, agudizándose con el desinterés y la 
poca reflexión docente de su práctica pedagógica; en tal sentido se debe 
fortalecer el liderazgo pedagógico, aplicando de manera sostenida la gestión 
de procesos, el enfoque territorial y la didáctica docente y el enfoque 
Comunicativo . 
5.2.3 Para la implementación del presente Plan de Acción se ha planificado de 
manera coherente y secuencial los objetivos, estrategias, metas, 
responsables, los recursos y el cronograma que permitan la concreción de la 
propuesta del ´´Fortalecimiento de las capacidades docentes en la aplicación 
de estrategias de comprensión lectora en el proceso Enseñanza- 
Aprendizaje’’. 
 
 
5.3 Recomendaciones: 
5.3.1 Implementar y desarrollar el Plan de Acción denominado “Aplicación de 
estrategias didácticas para el desarrollo de competencias básicas de 
comprensión lectora´´, a través de talleres y jornadas dirigidos a docentes y 
personal administrativos, con la intención de fortalecer las competencias 
lectoras de los estudiantes. 
5.3.2 Promover la participación de los Especialistas de la UGEL Piura con el 
propósito de implementar el presente Plan de Acción que contribuya al 
ejercicio de la ciudadanía activa en las instituciones educativas de su ámbito 
de atención. 
5.3.3 Se considera que el presente Plan de Acción, debe servir de punto de partida 
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para sucesivos trabajos de investigación con alcance regional. Para ello se 
hace necesario tener una visión completa de la triangulación de liderazgo 
pedagógico, el Modelo de Gestión de Procesos como herramienta de mejora 
y el desarrollo de las competencias lectoras. 
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ANEXO 1 
 
 Árbol de problemas. 
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ANEXO 2 
 
 Instrumento de recojo de información 
 
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 
GUIA DE ENTREVISTA PARA DOCENTES 
 
 
1.- ¿Qué estrategias de comprensión lectora utilizas con tus alumnos? 
 
 
 
 
 
2.- ¿Qué estrategias de lectura comprensiva te han dado mejor resultados con tus alumnos? 
 
 
 
 
 
3.- ¿cómo haces para asegurarte que los estudiantes han comprendido la lectura? 
 
 
 
 
 
GUIA DE ENTREVISTA PARA ESTUDIANTES 
 
 
1.- ¿Qué pasos o actividades realizas antes, durante y después de leer un texto para lograr 
comprender su contenido? 
 
 
 
 
 
2.- ¿Qué pasos o actividades consideras que te ayudan a una mayor comprensión de la 
lectura? 
 
 
 
 
 
3.- ¿Qué pasos realizas para asegurarte que has comprendido un texto? 
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ANEXO 3 
 
 
 
 Mapa de procesos 
 
 
MAPA  DE PROCESOS 
 
 
PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFICIENTE 
COMPRESIÓN 
LECTORA DE 
LOS   
ESTUDIANTES 
DEL NIVEL 
SECUNDARIA DE 
LA I.E. "JOSÉ 
CARLOS 
MARIÁTEGUI 
LACHIRA" DE 
VILLA 
MONTECASTILLO 
CATACAOS 
RECONOCIMIENTO DE LA ALTERNATIVA EN EL MAPA DE PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ALTERNATIVA 1 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DOCENTES EN EL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE 
PROMUEVEN LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 
P.E.: DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 
P.E. 01: DESARROLLAR P.E. 02:GESTIONAR RELACIONES P.E. 03: EVALUAR GESTIÓN ESCOLAR 
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.O: DESARROLLO PEDAGOGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
P.O 03 FORTALECER EL DESEMPEÑO DOCENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
P.S 01: ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS PS 04: ADMINISTRAR RECURSOS ECONÓMICOS 
 
  
 
VISIÓN 
 
 
En el año 2020 la 
institución Educativa 
integrada "José Carlos 
Mariategui Lachira" será 
de calidad, con 
estudiantes competentes 
y democráticos; que 
evidencien la práctica de 
valores el 
emprendimiento y la 
productividad, que 
comprendan su entorno 
con identidad propia, 
actuando con mentalidad 
productiva para 
integrarse a la actividad - 
socio - económica y 
cultural; con personal 
profesional altamente 
capacitado y 
comprometidos con la 
gestión escolar; con los 
padres y madres 
participativos e 
identificados con el 
quehacer educativo de 
sus hijos e hijas ya que 
son pilares del cambio y 
progreso de la 
comunidad. 
 
ANEXO 4 
 
 Árbol de objetivos 
 
 
 
PS 04.1: 
PROGRAMAR Y EJECUTAR LOS GASTOS DE LA I.E. 
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I.E ´´José Carlos Mariátegui Lachira- Monte Castillo- Catacaos´´ 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer las 
capacidades 
docentes en la 
Aplicación de 
Estrategias de 
Comprensión 
Lectora en el 
Proceso de 
Enseñanza - 
Aprendizaje. 
 
Aplicar un plan de 
monitoreo y 
acompañamiento 
que generen 
compromisos 
efectivos para la 
mejora de la 
comprensión lectora 
y de los aprendizaje. 
 
FINES 
 
Estudiantes que 
logran desarrollar 
competencias 
lectoras y mejoran 
sus aprendizajes. 
 
Estudiantes del 
nivel secundario 
que logran niveles 
satisfactorios en 
comprensión 
lectora. 
Docentes que 
aplican 
estrategias de 
comprensión 
lectora durante 
el proceso 
Enseñanza- 
Aprendizaje. 
 
OBJETIVO 
GENERAL 
APLICAR ESTRATEGUIAS DIDACTICAS PARA DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS 
ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. JOSÉ CARLOS 
MARIATEGUI LACHIRA 
 
 
Aplicar estrategias 
didácticas de 
compresión lectora 
que desarrollen 
competencias 
lectoras. 
 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
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